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BESZÁMOLÓ 
A III. FIATALOK EURÓPÁBAN KONFERENCIÁRÓL 
A Sopianae Egyesület 2007-ben olyan középiskolás diákok kezdeményezésére alakult, akik 
az iskolai tananyag elsajátításán túl saját és kortársaik tudásvágyának kielégítését tűzték ki 
céljukul. Az egyesület kezdetben előadássorozatokat, illetve tanulmányi versenyeket, ifjúsági 
táborokat rendezett. Az eltelt évek folyamán az Egyesület tevékenysége kibővült, összetétele is 
megváltozott. A Sopianae Egyesület 2010 óta szervez nemzetközi társadalomtudományi konfe-
renciákat. Az ebben az évben 10 éves jubileumát ünneplő Egyesület legrégebbi rendezvénye a 
Fiatalok Európában programsorozat, mely egy idős magával az Egyesülettel.  
A Fiatalok Európában programsorozat keretében 2010-ben került először megrendezés-
re a Fiatalok Európában Konferencia, melynek célja a fiatalok uniós ismeretanyagának 
bővítése volt. A rendezvényen egyetemi oktatók és uniós területen dolgozó szakemberek 
tartottak előadásokat egyetemi hallgatók részére. Pár év kihagyást követően 2015-ben ke-
rült sor a második, majd 2016 novemberében a harmadik FEU konferenciára. A konferen-
cia struktúrája 2015-től alapvetően megváltozott. A nagy szakmai múlttal rendelkező okta-
tók, szakemberek, közéleti személyiségek előadásaira a konferencia plenáris előadásai 
keretében kerül sor, míg a szekciók keretében doktoranduszoké és doktorjelölteké a fősze-
rep, akik a konferencia keretében mutathatják be kutatómunkájuk eredményét.  
A III. Fiatalok Európában Konferenciára – az előző évhez hasonlóan – a pécsi Zsolnay Kul-
turális Negyedben került sor 2016. november 4–5. között. A konferencia célja a tudományos 
alapokon nyugvó, tudományágak közötti párbeszéd elindítása volt az Európai Unió és a csatla-
kozás előtt álló országok fiatal értelmisége körében. A tagországokban élők pontos ismeretek-
kel rendelkeznek az Unió adottságairól, a csatlakozási szándékkal rendelkező országok fiataljai 
pedig új szemlélettel járulhatnak hozzá a két oldalú, de közös célú kommunikációhoz. A részt-
vevők a közös munka eredményeként, az eltérő szemszögből megközelített problémákat szinte-
tizálva, közelebb juthattak az egységes és még jobb, közös Unió megteremtéséhez. 
A III. FEU Konferencia fő témája az Európa 2020 stratégia végrehajtása, azon belül is a 
megújuló energiaforrások alkalmazására, az energiahatékonyság növelésére és az üvegházha-
tást okozó gázok csökkentésére vonatkozó úgynevezett 20/20/20 célkitűzések végrehajtása, 
valamint az Európai Unió energiapolitikájának geopolitikai aspektusai voltak. A konferencia öt 
plenáris előadásából három ebben a témában hangzott el. Dr. Munkácsy Béla az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Természettudományi Kar Környezet- és Tájföldrajz Tanszékének adjunk-
tusa a XXI. századi európai energiarendszert mutatta be előadásában. Dr. Somogyvári Márta a 
Pécsi Akadémiai Bizottság Megújuló Energetikai Munkabizottságának elnöke és a Pécsi Tu-
dományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense a megújuló energiafor-
rások szerepéről, elterjedésének hatásáról tartott részletekbe menő, szemléletes előadást. Az 
energetikai témájú plenáris előadások sorát Kuslits Béla szociológus zárta, aki az energiapoliti-
ka globális erőegyensúlyon belüli szerepéről tartott prezentációt.  
A konferencia másik fő témáját – konferencia elnevezéséből is adódóan – a fiatalok eu-
rópai helyzete adta. E témában hallgathatták meg a résztvevők Prof. Dr. Gulyás László 
előadását, aki prezentációja során arra kereste és adta meg a választ, hogy „Hol vannak a 
magyar fiatalok?” A plenáris előadások legjobban várt és legtöbb érdeklődőt vonzó felszó-
lalása Dr. Navracsics Tiboré, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és 
sportügyi biztosáé volt.  
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Dr. Navracsics Tibor előadásában bemutatta azokat az ösztönzőket, mellyel az Európai 
Bizottság motiválni kívánja a tagállamok oktatási rendszereit, hogy a szakmai jártasság 
kialakítása mellett bővítsék az állampolgári ismereteket és erősítsék a vállalkozói készsé-
geket. Az előadó kiemelte az élethosszig tartó tanulás fontosságát, a készségek elsajátítá-
sának – a nyitottságnak, a közösségben alkotásnak, a mobilitásnak és az idegennyelvtudás-
nak – jelentőségét, melyek lehetővé teszik a tudás folyamatos frissítését. Az uniós biztos 
komoly problémaként definiálta, hogy a fiatalok távolodnak a demokratikus intézmények-
től és ezzel párhuzamosan radikalizálódnak. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a párizsi, 
brüsszeli, koppenhágai, nizzai merényleteket nem bevándorlók, hanem első- vagy másod-
generációs bevándorló családok már Európában született gyerekei követték el. A radikali-
záció kiváltó okaiként a tartós munkanélküliséget és családi tényezőket említette meg.  
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A konferencián a plenáris előadások mellett 7 szekcióban (Jean Monet Interdiszcipliná-
ris szekció, Jogtudományi szekció I–II., Közgazdaság- és Gazdaságtudományi szekció, 
Energiapolitikai szekció, Geopolitikai szekció, Oktatás és Neveléstudományi szekció) 51 
előadó 48 tudományos előadása hangzott el. A szakmai rendezvényen legnagyobb szám-
ban a bölcsésztudomány és jogtudomány területéről érkező előadók prezentációi voltak 
hallhatók, de szép számmal képviseltették magukat a köz- és gazdaságtudományok és a 
földtudományok doktoranduszai és doktorjelöltjei. A konferencián több mint százan vettek 
részt, közülük többen már visszajáró résztvevői a Fiatalok Európában Konferenciának.  
A rendezvényen elhangzott szekcióelőadások absztraktjai a www.fiatalokeuropaban.hu 
oldalon érhetők el. A konferencia összegzéseként konferenciakötetet készült, mely papír 
alapon és online is megjelent. Az online verzió elérhető a www.fiatalokeuropaban.hu olda-
lon. A konferencián elhangzott előadásokból készült 10 legnívósabb tanulmány Közép-
Európai Közlemények e számában került publikálásra. 
A szakmai esemény Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata, a Europe 
Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont és a Borderless Europe – Jean Monnet Centre 
of Excellence of Pécs szakmai támogatásával, a Nemzeti Együttműködési Alap, Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. anyagi támogatásával valósult meg.  
A Sopianae Egyesület elkötelezett a Fiatalok Európában programsorozat folytatása mel-
lett. Ennek keretében a következő három évben biztosan megrendezi a Fiatalok Európában 
konferenciákat, ahova az érdeklődők mellett kiemelt szeretettel várja az előadni és publi-
kálni kívánó doktoranduszokat, doktorjelölteket és már fokozatot szerzettek egyaránt.  
